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Son inkılâb ve dil
Londrada çıkan The Political 
Quarterly mecmuasına 1935 se­
nesinde yazdığım, Ten Years of 
Republic in Turkey adlı bir ma­
kaleye şu cümle ile başlamıştım: 
«Türk dilinde arabça bir kelime 
vardır: İnkılâb. Bu kelime ihti­
lâl, değişme, ıslahat ve bazan 
da cezrilik mânalarına kullanı­
lır». Hakikaten inkjlâba bu ka­
dar geniş mâna verilirse kelime­
yi istediğimiz gibi kullanır ve 
bu son seçime, seçimden ziyade 
bir inkılâb ismini verebiliriz. 
Tevfik Fikret Beyin fikre ta­
hakküm, hayatta tagallüb aley­
hine ve «hürriyet-i hakikiye» 
lehine yazdığı meşhur manzu­
mesinde gökten beklediği «bu 
azim inkılâb-ı hilkat» e bir -in- 
kılâb-ı kudret şeklinde Türk 
milleti başlamıştır. Eğer haki­
katen bu bir inkılâb-ı kudret ise 
bundan milletin beklediği b\r 
çok şeyler arasında dil üzerinde 
de salim bir inkılâb yoluna gir­
mek ümidi vardır.
Şimdi hemen söyliyeyim ki di­
lin salim ve sahih' kaidelerle bir 
inkılâb yoluna girmesi lüzumu­
nu söylemekle o hususta yol gös­
termek arasında büyük fark 
vardır. Bazı muharrirlerimiz ten- 
kid menfî, olmasın diye her gün 
bir türlü nasihat, bir türlü tav­
siye ve bir türlü fikir vermeğe 
kendilerini mecbur telâkki eder­
ler. Halbuki tenkidin büyük bir 
kısmı bir kere daha söylediğim 
gibi menfîdir; çünkü her ten- 
kid eden şahıs mutlaka daha 
iyisini göstermeğe, yahud yap­
mağa mecbur değildir. Eğer böy­
le bir umumî kaide olsaydı o va­
kit dünyada tenkid çok mahdud 
zevatın elinde kalmak lâzım ge­
lirdi. Onun için ben burada bu­
gün son günlerde dil hususun­
da tesbit ettiğim bazı müşahede­
leri nakil ile iktifa edeceğim: 
Bilmem dikkat ettiniz mi seçim 
propagandalarında dinlediğiniz, o 
kuduğunuz nutuklar, neşrolunan 
beyannamelerde şu yeni dil (ya ­
hud Dil Kurumu mensublan ile 
onların dostlarının hatırını hoş 
etmek için öz dil) kelimelerine 
pek az tesadüf olunmuştur. Din­
lediğim veyahud okuduğum nu­
tuklarda benim ve benim ra- 
şımdakilerin yadırgıyacağı yeni 
kelime ve tâbirlere tesadüf et­
medim. Vakıa bu arada dinli- 
yenleri bizar eden ağır küfüı 
sözlerinin güzel dilimizin güzel 
âhengini bozduğu vâki olmamış 
değildi. Diğer taraftan hoca ge­
çinen bir siyasetçinin ağzından 
«kafadan kontak» gibi fransız - 
çayı da, türkçeyi de berbad e 
den bir argo tâbirini de duymuş­
tuk. Fakat bütün bu dalâletleı 
istisna edilirse her iki parti şef- 
lerirnn ve mensublarının nutuk­
larında, beyanatında, beyanna­
melerinde düpedüz bir türkçeyi 
işittik, okuduk.
işte bu tesbit ettiğim hâdiseyi 
hamdolsun şimdiye kadar di) 
tasfiyecileri farkederek bunun 
bir irtica olduğuna hükmetme­
diler. Fikrimce bu bir irticai 
hareket değildir, ve izahı da pek 
kolaydır. Evvelâ hatırlıyalım ki 
bu nutuklar, beyannameler he­
men tamamen otuzunu geçmiş 
insanların kaleminin, kafasının 
ve nihayet ağzının mahsulüdür 
Şimdi bir de seçim günlerinin
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dar Varlık Yayınevinde 
(Ankara Caddesi 80/1 isti— 
yenlere eserini imzalıyacak- 
tır..
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ve seçime en yakından, yakından 
ve hattâ uzaktan iştirak eden in­
sanların ruhî haletini, daha doğ 
ru tâbirle teheyyücî haletlerini 
düşünelim. İşte bu halet içinde 
otuzunu aşmış olanlardan bazı­
larının zorla, kanun kuvvetile 
nikbet korkusile öğrenip alış­
mağa çalıştığı yeni dil birden­
bire olduğu yerden kaymış ve 
muvakkaten şuur altına itilmiş, 
gündelik konuşma türkçe dili­
miz şuurun sathına çıkıvermiş- 
tir. Bu hâdise bize tekrar isbat 
etmiştir ki o yakıştırma, yeni 
icad dille konuşmak, yazmak bir 
nevi üzentiden başka bir şey 
değildir. Asıl dil teheyyücün te­
sirde üstünden kalkan tazyikin 
altından kendini kurtarınca ye­
ni kelimeler, tâbirler birdenbire 
«sahife-i hatırdan» silinip git­
miştir. Ruhî bir tahlil ile her­
kesin kolayca vasıl olduğu ne­
tice şudur ki, insanlar teheyyüç 
ve teessür zamanlarında, teh­
like anlarında hemen muayyen 
kelimelere müracaat ederler. En 
dinsizler bile (pek az istisna 
ile) ölüm tehlikesi karşısında Al 
lahın adını anmağa kalkışınca 
onu imdadına çağırmak için a- 
nasından, babasından öğrendiği 
kelimeye koşar. Yoksa bazı be­
yannamelerin, nutukların so­
nunda sırf bir zümreyi memnun 
etmek için, konuşurken asla kul­
lanmadığımız bir başka kelime­
yi hatırlamaz, hatırlamaz değil, 
hatırlıyamaz.
Maamafih diğer ahvalde ka­
nunun kullarjmağa icbar ettiği 
ve kullanılmıyarak yazılan ve­
sikaların ve kâğıdların mahke­
melerin redde mezun hattâ mec­
bur oldukları yeni tâbirleri ve 
kelimeleri kullananları muahe­
ze etmeğe kimsenin hakkı yok­
tur. Fakat kanun çerçevesine 
girmiyen ve fakat tek parti ce- 
berutunun emri ile icbar ettiği 
kelimeleri yazmağa da kimsenin 
bir mecburiyeti olamaz. Meselâ 
benim yazdığım hususî bir tel- 
grafnameye koyduğum bey un­
vanını posta memurunun bir ka­
lem darbesile çizip bay yapma­
ğa asla salâhiyeti yoktur. Çünkü 
bey kelimesi ancak resmî kâğıd- 
lardan, mahkeme ilâmlarından 
sürülüp çıkarılmıştır. Hususî ya­
zılardan kaldırmak o vaktin hü­
kümetinin bile aklından geçme­
miştir. Kaldı ki telgrafnamelgr 
üzerinde bir vakitler yazılı ol­
duğu gibi telgraf muhaberelerin­
den dolayı hükümet mesuliyet 
de kabul etmez. Eğer hususî bir 
yazıda, hususî bir içtimada bey 
demek günah ise o nezaket gü­
nahının kefaretini ödiyecek be­
nim, posta memuru değildir.
Şu istitrattan sonra diyelim ki 
son «âzim inkılâb-ı kudret» in 
dil üzerine ayrı bir tesiri olaca­
ğı fikri Ai veren alâmetlerden bi­
ri de İç İşleri Bakanı ve Düşün­
celerim  müellifi beyin yazdığı 
tamimin türkcesidir. Baştan a- 
şağı «özcülük tasannuundan âri 
bir dil ile yazılmış olan bu ta­
mimde görevli yerine vazi­
feli denilmiş olmasına dikkat 
etmemek mümkün değildir. Fa­
kat bu temayülü tamamen aksi 
tarafa tevcih eden bir diğer dil 
hâdisesini de Meclisten kaldır­
mış olan ve demokrasinin en 
kuvvetli bir vecizesini teşkil e- 
den «Hâkimiyet milletindir» lev­
hasının «Eğemeniik ulusundur» 
şeklinde Meclise tekrar asılmış 
olması teşkil etmiştir. Bunu öğ­
renince ihtisasa çok riayetkâr 
bir ilim talibi sıfatile tıpkı 
dindarların sıkıştıkları mese­
lelerde din babalarına müra­
caat ettikleri gibi ben de bu işte 
dil babalarına müracaate karar 
verdim. Aldığım malûmat şudur1 
Vecizenin bu «öz» türkçe şek­
lindeki ulus kelimesinin asıl 
türkçesi turfan metinlerinde 
uluştur. Ulus şekli Moğolcadan 
geçmiştir ve bu kelime milletten 
ziyade bir memlekette, şehirde, 
köyde oturan ve mutlaka bir 
millet teşkil etmesi lâzım gel- 
miyen halkı, kabileyi, âşire- 
ti ve o yerleri ifade eder. Ma­
lûm olan tarife uygun olarak 
milleti ifade eden türkçe kelime 
budun’dur. Eğemeniik kelimesi­
ne gelince, bunun da aslı, asıl 
türk lehçelerinde eye kelimesi­
dir ki Rab, sahib, zevç demek­
tir; ancak şark türkçesinde bu 
kelime «ege» şeklini almıştır. 
Halbuki eğemen kelimesi Türk 
lügatinde asla mevcud ol­
madığı için bittabi eğemeniik 
lügati de yeniden vücude geti­
rilmiş bir kelimedir. O halde 
demokrasinin en güzel ve en top 
lu bir vecizesi olan bu sözü da­
ha doğru ifade edecek olan hâ­
kimiyet kelimesine egemenlik 
lügatinden daha munis bir ke­
lime bulunamazsa öylece bıra­
kılıp siyasetçilerimiz ve gazete­
cilerimizin günde yüzlerce defa 
tekrar ettikleri millet kelimesi­
ne de bu vecizede yer bağışlan- 
saydı ne olurdu? İşte o vakit bu 
inkılâb-ı kudretin kültür mese­
lesine de sari olduğunu anlıya- 
cak ve azametine bir kere daha 
inanacaktık...
İtizar — Dün bıı sütunlarda çı­
kan yazımızın sondan ikinci fıkra­
sının sonundaki idi kelimesi ebed 
olacaktır. Düzeltir ve özür dileriz
Makamlar konuşuyor!
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Sinemasında
İki film birden:
I -  Çılgın Hayalet
TURHAN BEYİN filmi
2 -  Şarkısız
Yaşayamam
ilâveten 9 uncu Büyük Millet 
Meclisinin ilk toplantısı. Mec­
lis ve Cumhur Başkanı seçim­
leri. Bütün teferrüatile.
Amerikadan verilen bir habere 
göre, orada bulunan Türkiye İsta­
tistik Umum müdürü, 300 bin do­
lar tutarında muhtelif istatritik 
makineleri tedarikine çalışmakta­
dır Ve Marshall yardımile temir  ^
etmek istediği bu makinelerle Tür­
kiye hakkında bir çok malûmatın 
dünyaya arzedilebileceğini bildir­
miştir.
Hakikaten .istatistik bugün bü­
tün dünyada çok mühim ve hayatî 
bir kıymet kazanmış ilmi bir usul­
dür. Nasıl doktorlar bir frisanın 
sıhhatini anlamak için tansiyonu­
nu ölçüyor, nefesini dinliyor, kaıb 
atışını tesbit ediyor ve buna göre 
umumî bir netice çıkarıyorsa ista- 
tikçiler de bir milletin hayatındaki 
muhtelif faaliyet ve tezahürleri öl­
çüp biçerek, birbirlerile kıyaslaya­
rak, aralarındaki nisbetleri bulup 
ortaya çıkararak, onun umumî du­
rumuna dair bilgi ediniyorlar. Son­
ra bunlar toplanıp dünyan'n ahva­
lini aydınlatacak malûmat elde e- 
diliyor.
Denebilir ki insanlar rakamlara 
bugün verdikleri ehemmiyeti tari­
hin hiç bir devrinde vermen.işler­
dir. Ruhiyatçılar, insanlar üzerinde 
en tesirli sözlerin rakamlarla bes­
lenen sözler olduğunu kabul edi­
yorlar. Devletin halka verdiği ne- 
sabda en susturucu ve ikna edici 
silâh gene rakamdır. «Lâfın* susup 
«rakamın» konuştuğu yerde derhal 
ilmi bir hava hasıl ol • ve müna­
kaşa ciddî bir safhaya girer.
Tarihin çok eski srMfelerini ka­
rıştıracak o l"_sak, Isadan önce 
6 ncı asırda Yunan ıslahatçı ve ri­
yaziyecisi Piithagoras’ın rakama 
çok ehemmiyet verdiğini görürüz. 
Fakat «İstatistik babası» unvanı 
ancak 17 nci asırda yaşamış bir İn­
giliz âlimine verilebilir. 1620 de do­
ğup 1674 te ölen John Graunt a- 
dmdaki bu İngili’  Londrada zir 
kumaşçının oğlu idi. Babası onu bir 
tuhafiyecinin yanma çırak verdi. 
John bu işte ilerleyip kendi başına 
dükkân açtı ve kısa bir zamanda 
büyük bir servet elde etti. Ondan 
sonra kendisini, çocukiuğundanberi 
pek sevdiği rakamla uğraşmaya 
verdi.
John Graunt’ın ilk eseri «Ölüm 
rakamları üzerinde ilmi ve İçtimaî 
mülâhazalar» isimli bir kitabdır. 
1662 de çıkan bu eser derhal dik­
kate çarpmış ve muharririne büyük 
bir şöhret temin etmiştir. Ondan 
sonra Devlet İlim cemiyetine aza 
seçilen Mr. Graunt kendisini tama- 
mile rakamlara vermek ve daha 
bir çok değerli eserler vücude ge­
tirmek imkânını bulmuştur.
İlk istatistik cemiyeti 1834 te 
Londrada kuruldu. Amerikan İsta­
tistik cemiyeti de 1838 de teşekkül 
etti. Fakat istatistiğin ne olduğu, 
ne olmadığı henüz tamamile anla­
şılmış ve tesbit edilmiş değildi. 
1869 da, istatistiklerin istatistiğini 
çıkaran bir Alman âlimi, bu keli­
menin 180 muhtelif tarifi olduğu­
nu bildiriyordu!
Nihayet ,on dokuzuncu asrın son­
larına doğru, istatistiğin «rakam
veya sayılarla tesbit edilen bilgi­
ler» olduğu umumen kabul edildi 
ve bir istatistikçi de. «rakamlar 
toplayıp bir araya getiren ve on­
lardan umumî neticeler çıkaran»
jda vergi islatvtik daircıile hava 
şartlarım kayıd ve tesbit eden da­
ire gelir.
Ameıikada ayrıca bir çok hususî 
istatistik müri^eseleri de vardır ki 
bunlar bir çok meraklı mevzular ü- 
zerinde araştırmalarda bulunurlar, 
umumiyetle hoş neticeler gösteren 
rakamlar tesbit ederler.
*  *  »k
bir kimse olarak tarif ohınC” .
Hayata evvelâ muallimlikle baş­
layıp sonra kitsbcılığa ve nâ=irliğe 
geçen Lemuel Shattuck ad'nöa bir 
Amerikalı da kendi memleketinin 
ilk istatistikçisi olarak kabul edi­
lir. 1793 te doğup 18r° da ölen Mr. 
Shattuck evvelâ işe Massachusetts- 
ten başlamış, oranın doğum ve ö- 
lüm kayıdlarını tetkik ve ıslah et­
miş, sonra 1850 de yapılan ilk A - 
merikan nüfus sayımını tertible- 
rniştir.
Ondan sonra istatistik ilminin da­
ha ziyade Amerikada inkişaf et­
tiğini görüyoruz. Bugün Amerika­
da, 10,385 kişilik bir kadrosu olan 
geniş bir devlet istatistik teşkilâtı 
vardır. Bütçede 42 m M yon dolarlık 
tahsisatı olan bu teşkilât başlıca 
üç kola ayrılır: 1) Nüfus sayımı, 
2) Ziraat ve iktisad işleri, 3) İş 
hayatı istatistikleri. Bunlardan baş­
ka daha bir çok idari işlerin hesa­
bım, kitabını çıkaran istatistik da­
ireleri vardır ki onların da başm-
Cocununuz pr-Fa kız mı o'=rak, 
oğlan mı? Bunu kat’î olarak söyle­
menin imkânı yoktur. Yalnız ista­
tistik size bunun nir betini söyliye- 
bilir: Çocuğunuzun kız olmak ih­
timali daha fazladır. Çünkü istatis­
tikler 2000 çocukta . 1,055 in kız,
945 in oğlan olduğunu gc'tzrmek- 
tedir.
Çocuğunuzun mavi gözlü olması 
da kız veya oğlan oluşuna göre de­
ğişir. Mavi gözlülere kızlarda daha 
az rasRanmaktadır. Bir kızın mavi 
gözlü olması 6 da 1, bir oğlanın 
mavi gözlü olması 5 te 1 ihtimal 
dahilindedir.
Sarışınların nisbeti de şudur; 
Erkekler 7 de bir; kadınlar 9 da 1.
İman hayatına dair istatistik1'  ’in 
verdiği meraklı neticelerden • | ;r 
bazılarını da şu şekilde hulâsa e- 
debiliviz:
Rerk körlüğü (kırmızile yeşili 
birbirinden ayırd edememek ve ! 
diğer renkleri de birbirine kar’stır- 
rr.ak temayülü): Frkeklerde 24 te 
1; kadınlarda 250 de 1.
•Salaklık; Erkeklerde 17 de 1; 
kadınlarda 27 de 1.
Doksanına kadar yaşamak: Er­
keklerde 66 da 1; kadınlarda 44 te 1.
İntihar temayülü Erkeklerde 
9000 de 1: kadınlarda 29,000 de 1.
Kadınlarda, erkeklerde Vnüşterek 
olan taraflar;
Soğukalğmlığı: 2,5 te 1.
Kalb sektesi: 1,5 te 1.
Kırkına kadar evlenmek; 10 da 9
İkiz evlâd sahibi olmak: 87 de l.
Üçüz evlâm sahibi olmak: 7000
de 1.
Beşiz sahibi olmak; 57 000,000 
da 1.
Ayyaşlık (erkeklerde): 22 de 1.
Boşanma (erkek ve kadınlarda). 
623 te 1.
Emekli. Dul ve Yetim Maaşı 
Alanların Dikkat Nazarına
Türkiye Emlâk Kredi Bankasından:
1 Haziran 1950 Perşembe günü emekli, dul ve yetim maaş­
larının tevziine başlanacaktır. O gün öğleden evvel yalnız askeri 
malûllerin maaşları ödeneceğinden bunun dışında müracaat ka­
bul edilmiyecektir.
Maaş sahibleritıin ellerinde mevcud ve Banka tarafından ve­
rilmiş hesab puslalarinda yazılı gün ve saatlerde müracaat eyle­
meleri rica ve muayyen gününden evvvel vaki müracaatlerin 
is’af edilemiyeceği ilân olunur.
D İ K K A T ;
Veli, vasi, vekil sıfatile maaş kırdıranlar ile yüksek okullara 
devam edenler ve 931 doğumlulardan lise okullarına müdavim 
bulunanların Malmüdürlüklerinden yoklamalarını yaptırmaları, 
yoklama muamelesini yaptırarak keyfiyeti ellerindeki cüzdan­
larına kaydettirmiyenlerin maaşlarının iskonto edilmiyeceği 
ehemmiyetle bildirilir.
Taha Toros Arşivi
